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V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Hasil kajian untuk Bahan /\jar Matakuliah Manajemen Produksi dan lndustri 
Kecil ditinjau dari segi kelengkapan komponen-komponennya, sudah memenuhi 
karakteric;tik sebagai Bahan Ajar cet.ak jarak jauh, tetapi ada beberapa hal yang 
menjadi usulan untuk dipertimbangkan pada waktu revisi BMP, sehingga dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. 	 Untuk komponen RMKjGPBB dan Peta Kompetensi masih ada beberapa 
komponen yang belum terisi dengan lengkap seperti komponen : judul 
matakuliah, prosentase antara teori dan praktek; serta media yallg 
digunakan untuk bahan pendukung keberhasilan pembclajaran rnahasiswa 
SlPendidikan Ekonomi yan~J menglkuti matakuliah tersebut. 
2. 	 Ditinjau dari kelengkapan kornponen BMP dalam set!ap modul belurn sernua 
komponen dicantumkan dengan lengkap, terutama kunci Jawaban lengkan 
tes formatif, dan senarafjglosarium. 
3. 	 Untuk tekhnik penulisan masih terdapat komponen yang kurang sistematis 
terutama sajian materi pada pokok bahasan dan sub pokok bahasan. 
4. 	 Bahasa yang digunakan kurang komunikatif, dan penggunaan istilah asing 
dan teknis yang sulit dipahami mahasiswa. 
5. 	 Dari segi layout unsur ilustrasijgambar, grafik dan tabel dalam BMP ini 
masih kurang sehingga cukup membosankan untuk dibaca. 
6. 	 Untuk latihan atau tugas dalam setiap modul be/um dilengkapi dengan 
latihan berbentuk kasus, dan contoh-contoh yang aktual sesuai dengan 
materi sajian. 
7. 	 lsi cakupan materi sudah sesuai dengan kerangka rumusan kompetensi 
dalam Peta Kompeten/ AI yang dijabarkan dalam GBPP, dan paparan materi 
tercermin dalam pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang disajikan. 
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8. 	 Konsistensi RMK (Peta Kompetensi/AI, GBPP) dan BMP ditinjau dari segi 
rumusan maupun jumlah kompetensi dapat dikategorikan sebagian modul 
eukup relevan. 
9. 	 BMP matakuliah Manajemen Produksl dan Industri Keeil ~"'odul 7 
Manajemen Persediaan seeara substansial memerlukan p2mutakhiran 
materi dan konsep yang I~bih disesuaikan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan 
A. Saran/Rekomendasi 
1. 	 BMP matakuliah Manajemen Produksi dan Industri Keeil dapat dipelajari 
oleh mahasiswa 5-1 Pendidikan Ekonomi dengan bantuan yang sangat 
minimal dari para tutor pada saat mengikuti tutorial, diupayakan didukung 
oleh media, untuk mernperjelas pemahaman materi. 
2. 	 Untuk memahami isi materi dan konsep bahan ajar ini perlu dilakukan 
strategi pembelajaran yang diinstruksikan melalui paparan dalam BMP 
tersebut sebagai contoh: pada saat pelaksanaan tutorial para tutor 
dianjurkan untuk membuat Peta Konsep (Concept mapping) yang 
digunakan untuk memudahkan mempelajari konsep-konsep esensial dari 
materi bahan ajar yang sulit dipallami. 
3. 	 Komponen-komponen y<:;ng belum dipenuhi sebagai karakteristik bahan ajar 
matakuliah Manajemen Produksi dan Industri Keeil dapat dijadikan bahan 
masukan untuk perbaikanjrevisi selanjutnya. Pada saat revisi bahan ajar ini 
perlu didesainjdiraneang sebagai bahan ajar yang terintegrasi dengan 
multimedia, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan seoptimal 
mungkin. 
4. 	 5ebagai tindak lanjut perbaikan BMP ini, terutama bagi modul..modul yang 
belum memenuhi karakteristik ditinjau dari segi kelengkapan komponen­
komponenya, dan memerlukan penambahan komponen: contoh, kasus dan 
ilustrasi/gambar yang lengkap dan akurat, sebaiknya komponen-komponen 
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tersebut dilengkapi pada saat revisi agar dapat memperjelas pemahaman isi 
Manajemen Produksi dan Industri Keeil 
Untuk mewujudkan BMP yang lebih interaktif sebaiknya para penelaah 
BrvlP/modul d.iberi kewenangan untuk melakukan perbaikan dari segi 
instruksional pembelajaron dengan melakukan penambahan redaksional 
pada materi sajian sehingga strategi penyampaian materi dapat menjadi 
·Ieblh interaktif. 
6. Dalam perbaikan modul 7 diperlukan tambahan materi sebagai beikut: 
Persediaan dengan permintaan yang tidak tergantung pada variabel lain 
- Tujuan persediaan, beberapa pertimbangan dalam menentukan sistem 
pengelolaan persediaan 
- Beberapa metode penentuan jumlah dan kapan pemesanan dilakukan 
- Metode jumlah pemesanan ekonomis 
Metode sistem pemeriksaan terus menerus 
Metode sistem pengawasan periodik 
Metode sistem sistem Hybrid 













REKOMI£NDASI lIASIL PENELITIAN 
I. Judul Penelitian 	 Materi Pengclolaan Pcrsediaan Dalam Mata Kiuliah ivlanajemen 
Produksi dan Industri Keeil 
2. 	 Nama Peneliti 
Ketua ; Drs. Suripto, M.Pd. 
Anggota : Drs. Djahrudin. tv1.Si 
3. 	 Rckomendasi pemanfaatan hasil penclitian untuk perbaikan sistem pembeijaran 
Bahan Ajar ectak Jarak Jauh diberikan ul1tuk: 
Kodel Mata Kuliah : PKOP44241 Manajemcn Procluksi dan Industri Keeil 
Juclui Modul : Mmlul 7 Pcngclolaan Persediaan 
SKS : 3 SKS 
4. 	 Rekomendasi yang diherikan adalah sebagai bcrikut. 
Terhadap modul 7 mata kuliah Manajemen Produksi dan Industri Keeil dcngan Judul 
Pengclol;.lan Persecliaan Pcrlu diadakall Ixrbaikan diulliarunya: 
Perscdiaan dcngan pcrminlaan yang tidak lergantlll1g pada variabt:1 lain 
Tujuan persediaan. hchn:lpa pcrtil1lh,II11:'-<ln dalal1l 1l1CnClllllk:111 sist<..'111 I" :!~>('L·! ,d'; 
persediaan 

IklJi..:rapa 1IH..'lolic pcm'IIIu;llIllIlIt!;!l1 ciall k:q)~:ll 1'\.'!'ll·:;;1IJ;1I1 <l1I;iI.,II\-.;II) 

Mdode jumlah IX.:mCS<lI1a11 cKonomis 
Metodc sistcm pemcriksaan h.:rus l1lencrus 
Metode sistcm pellgawC\san periodik 
- "Metode sistelll sistem Ilybrid 
Metode sistem ABC 
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